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CHRIS MCGREGOR'S 
BROTHERHOOD 
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OF BREATH 
• YES ll't..USEIANQOULIIIE1881 • 
Andromeda. Sonia. llaalne. Sea Breaze. Bur· 
nlng Buah. Ouku. UgOftda. Yea Please. 
Harry Becket, Peter Sagona, David Defries 
(tpa), Marc Charlg (ct), Nick Evans, Radu llal· 
fattl (trb), John Tchlcal, ~ran~ols Jeanneau, 
Louis Sclavls, Andr• Qoodback, Bruce Grant 
(ua), Carolina Collins (cello), Didier Levallet 
{b), Ernest llothle {ab), Brian Abrahams 
{dms), Jc llontradon {dms), Chris llcOregor 
Ia. rn. 
Enreglstr• • Angoul6ma Ia 112 juln 1881. 
IN and OUT IAOIOOI. 
lluslca Distribution. 
Le moins que l'on puisse dire c'est que Ia renais-
sance du Brotherhood of Breath de Chris McGregor 
n'a pas fait l'unanimite dans Ia presse specialises ! 
Ce ne fut pas Ia grande joie des retrouvailles avec 
ce qui avait ete au debut des annees soixante-dix 
l'une des plus passionnantes musiques de 
• fusion • qui soit ! Et pourtant ce Brotherhood-IA 
(enregistre au lendemaln du Festival d'Angouleme, 
apres seulement quelques jours de repetitions qui 
expliquent une certaine rlgidite de !'ensemble !) n'a 
surtout rien A envier A ses pr8decesseurs... La 
joyeuse fiesta sonore des premiers Brotherhood, 
vivlflante mais parfois largement • bordelique • a 
616 avantageusement remplac6e par une v6rltable 
• mise en son • rigoureuse et claire, tout en conser-
vant le • souffle • , l'energie et Ia pulsion africaine ! 
Et alnsl !'ensemble a 6normement gagne en cohe-
rence et en lisibilite, sans trop perdre Ia flamme 
libertalre qui l'allumalt joyeusement dans le 
passe ! Las themes, comme • Sonia • ou • Andro-
meda • par example, ont pris une nouvelle couleur 
et leurs subtlles beautes apparalssent aujourd'hui 
avec plus d'ampleur et de force. Jeanneau, Tchical, 
Goudbeck, Sclavis apportent beaucoup plus que 
les pr6c8dentes sections d'anches (Evan Parl<er, 
Elton Dean n'ont pas toujours ete Ires passion-
nants au seln du Brotherhood !) ... seul peut-6tre, 
malgre lc remarquable travail de Montredon, le jeu 
des batteurs semble un pes,~ • etrique • et manquer 
de • souffle • ... mais il n'est pas facile meme A 
deux, de remplacer un Louis Moholo ! Alors pour-
quo! ce manque d'enthousiasme? le public 
d'Angouleme lors du premier concert n'a pas eu 
ces reticences ! 
La nostalgia des premiers Brotherhood (ah ! ces 
disques RCA/NEON !) ne doit surtout pas servir 
al)jourd'hui A tuer dans l'ceuf cette renaissance. Ce 
• \'es Please • est le premier chapitre d'une nou-
velle histoire qui risque, si on donne souvent A cet 
ensemble I' occasion de jouer, d'Mre tout aussi pas-
slonnante que Ia prec8dente ... alors ne manquez 
pas le premier episode ! 
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